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‌چکیده
 -افعایف ٘طخ َالق تّٛیحات ٟٕٔی ضا تطای فطظ٘ساٖ تٝ ٕٞطاٜ زاضز. ضاتُٝ تیٗ َالق ٚاِسیٗ ٚ ؾالٔت ضٚا٘ی فطظ٘ساٖ یه ضاتُٝ ػّی‌مقدمه:
قٛز. تطضؾی رٙؿیت فطظ٘س تٝ ػٙٛاٖ ػأُ احتٕاِی  زٞی فطظ٘ساٖ تٝ َالق ٚاِسیٗ ٔكاٞسٜ ٔی ٔؼِّٛی ؾازٜ ٘یؿت ٚ اٍِٛٞای ٔتفاٚتی اظ ٚاوٙف
ٞای  ی زض ؾاظٌاضی فطظ٘ساٖ ٘ؿثت تٝ َالق ٘یع زض تطذی اظ ٔٛالغ ٔتٙالى اؾت. ٞسف اظ ا٘زاْ پػٚٞف حايط، قٙاؾایی ٚاوٙفٔیا٘ز
 .قٙاذتی پؿطاٖ تٝ َالق ٚاِسیٗ تٛز ضٚاٖ
ٞا، اظ ضٚـ  ٞای آٖ ضا پؿطاٖ َالق ؾاوٗ قٟطؾتاٖ قٟطیاض تكىیُ زاز٘س. رٟت ا٘تراب ٕ٘ٛ٘ٝ ایٗ پػٚٞف ٔثٙایی ویفی زاقت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ :‌روش
 5تا  1ؾاَ وٝ تا ظٔاٖ ٔهاحثٝ تیٗ  17تا  12پؿط اظ ذا٘ٛازٜ َالق زض زأٙٝ ؾٙی  13ٌیطی ٞسفٕٙس اؾتفازٜ قس. اظ َطیك ٔهاحثٝ ػٕیك،  ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌطایی ٚ تفؿیطی  ٞا، اظ ضٚـ تمّیُ ٞا ٌصقتٝ تٛز ٚ تحت حًا٘ت ٔازض تٛز٘س، ٔٛضز تطضؾی لطاض ٌطفتٙس. رٟت تحّیُ یافتٝ ق ٚاِسیٗ آٖؾاَ اظ َال
Marshall  ٚRossman تاقس ٞا ٔی ٞا زض َثمات ٔتٕایع ٚ وستٙسی آٖ ؾاظی زازٜ اؾتفازٜ ٌطزیس. ایٗ ضٚـ قأُ ٔطتة. 
ٞای  ٌطزیس. ظیطَثمات ٚاوٙف« ٞای ضفتاضی ٞای ػاَفی ٚ ٚاوٙف ٚاوٙف»ا ٔٙزط تٝ تِٛیس زٚ َثمٝ انّی ٞ تزعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ها:‌یافته
پرتٍی، ػّٕىطز »ٞای ضفتاضی قأُ ٚ ظیطَثمات ٚاوٙف« ٞای ػاَفی احؿاؼ تؿىیٗ، ا٘سٜٚ، ذكٓ ٚ تطویثی اظ ٚاوٙف»ػاَفی قأُ 
 .  تٛز« تحهیّی ٚ ٔكىالت ضفتاضی
قٛز.  پػٚٞف حايط ٘كاٖ زاز وٝ َالق ٚ رسایی فطایٙسٞایی ٞؿتٙس وٝ تٝ َٛض یىؿاٖ تٛؾٍ ٕٞٝ فطظ٘ساٖ تزطتٝ ٕ٘ی٘تایذ ‌گیزی:‌نتیجه
تٛا٘س  تٛاٖ ٌفت وٝ تأحیط ٔٙفی َالق تط پؿطاٖ ٔی تٛا٘ٙس ٔخثت، ٔٙفی ٚ یا تطویثی اظ ایٗ زٚ تاقٙس. تٙاتطایٗ، ٔی ٕٞچٙیٗ، تطذی اظ تأحیطات ٔی
زٞی تٝ  ٍ٘ط ازضان ٔتفاٚت فطظ٘ساٖ اظ َالق ٚ فطایٙسٞای ٔطتثٍ تا آٖ اؾت وٝ ٔٛرة ایزاز اٍِٛٞای ٔتفاٚتی اظ ٚاوٙفٚؾیغ تاقس. ایٗ أط تیا
زٞی ٔتفاٚت پؿطاٖ تٝ َالق ٚاِسیٗ  قٛز تا ػٛأُ ٔرتّفی ضا وٝ ٔٛرة ٚاوٙف قٛز. تٝ پػٚٞكٍطاٖ آیٙسٜ تٛنیٝ ٔی َالق زض پؿطاٖ ٔی
 .طاض زٞٙسقٛز، ٔٛضز تطضؾی ٚ قٙاؾایی ل ٔی
‌ٞای ضفتاضی ٞای ػاَفی، ٚاوٙف قٙاذتی، ٚاوٙف ٞای ضٚاٖ پؿطاٖ َالق، ٚاوٙف ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
‌ضناختی‌روان‌های‌واکنص‌ضناسایی‌.٘ػاز ٔحٕسضيا، وال٘تط وٛقٝ ؾیس ٔحٕس ترف ویٛٔطث، فّؿفی حاری حؿٙی ٟٔطزاز، فطح‌ارجاع:
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ٚلٛع َالق َی ؾاِیاٖ اذیط قست تیكتطی یافتٝ ٚ أطٚظٜ 
حُ تطای یه اظزٚاد  تطیٗ ضاٜ تیف اظ ٞط ظٔا٘ی تٝ ٔتساَٚ
٘أٛفك تثسیُ ٌكتٝ اؾت. َثك ٌعاضـ ؾاظٔاٖ حثت احٛاَ، 
، 1385ٞای حثت قسٜ زض ایطاٖ زض ؾاَ  تؼساز وُ َالق
تؼساز  1391ٔٛضز تٛزٜ اؾت؛ زض حاِی وٝ زض ؾاَ  94035
ٔٛضز تٛز. ؾاظٔاٖ  150324ٞای حثت قسٜ زض وكٛض  قَال
 1392حثت احٛاَ وكٛض، آٔاض َالق ضا تا پایاٖ آشض ٔاٜ ؾاَ 
(. افعایف ٘طخ َالق 1ٔٛضز اػالْ ٕ٘ٛز ) 108249تطاتط تا 
تّٛیحات ٟٕٔی ضا تطای فطظ٘ساٖ تٝ ٕٞطاٜ زاضز. تٟعیؿتی 
َالق یا  ٞای ا٘تماِی ٔا٘ٙس ضٚا٘ی فطظ٘سا٘ی وٝ ٚاِسیٙكاٖ زٚضٜ
ای ٘ظط  وٙٙس، تٝ َٛض ٌؿتطزٜ اظزٚاد ٔزسز ضا َی ٔی
پػٚٞكٍطاٖ ٚ ٔترههاٖ حٛظٜ ؾالٔت ضٚاٖ ضا تٝ ذٛز رّة 
(. َالق ٚ ظ٘سٌی زض یه ذا٘ٛازٜ ته ٚاِسی، تا 2وطزٜ اؾت )
ظا ٕٞطاٜ اؾت ٚ ایٗ أط ٔٛرة  افعایف ضٚیسازٞای اؾتطؼ
ٕٞچٙیٗ، (. 3ٌطزز ) تطٚظ ٔكىالت ؾاظٌاضی زض فطظ٘ساٖ ٔی
تٛا٘س فطنتی تطای فطاض اظ تؼاضو رٟت ؾاظٌاضی  َالق ٔی
تط ٚ ٘یع فطنتی تطای ضقس قرهی  ترف تیكتط، ضٚاتٍ ضيایت
تٛاٖ ٌفت وٝ اٍِٛٞای ٔتفاٚتی اظ  (. زض ٚالغ ٔی4تیكتط تاقس )
(. ػٛأُ 5زٞی فطظ٘ساٖ تٝ َالق ٚاِسیٗ ٚرٛز زاضز ) ٚاوٙف
اٖ تٝ َالق ٘مف زٞی ٔتفاٚت فطظ٘س ٔرتّفی تط ٚاوٙف
تٛاٖ تٝ رٙؿیت ٚ ؾٗ  ٔؤحطی زاض٘س. اظ رّٕٝ ایٗ ػٛأُ ٔی
 فطظ٘س ٍٞٙاْ َالق اقاضٜ وطز. 
تطضؾی رٙؿیت فطظ٘س تٝ ػٙٛاٖ ػأُ احتٕاِی ٔیا٘زی زض 
ؾاظٌاضی فطظ٘ساٖ ٘ؿثت تٝ َالق زض تطذی اظ ٔٛالغ ٌیذ 
ا٘س وٝ  ٞای اِٚیٝ ٘كاٖ زازٜ تاقس. پػٚٞف وٙٙسٜ ٚ ٔتٙالى ٔی
آٚض تیكتطی تط ؾاظٌاضی پؿطاٖ ٚ اظزٚاد  ق پیأسٞای ظیاَٖال
(. ٘تایذ 5ٔزسز پیأسٞای ٔٙفی تیكتطی تط زذتطاٖ زاضز )
٘كاٖ زاز وٝ  Hetherington  ٚStanley-Haganتحمیك 
احتٕاَ ُِٕٝ ذٛضزٖ پؿطٞا اظ ِحاِ ضٚا٘ی، ارتٕاػی ٚ زضؾی 
 Mott. (4وٙٙس ) ضیعی ٔی تیكتط اؾت ٚ تیكتط اظ زذتطٞا تطٖٚ
ٚ ٕٞىاضاٖ زض پػٚٞف ذٛز ٌعاضـ وطز٘س وٝ حؿاؾیت 
پؿطاٖ ٘ؿثت تٝ آقفتٍی ظ٘سٌی ظ٘اقٛیی ٚ َالق تیكتط اؾت 
زٞٙس؛ زض  ٚ اغّة ضفتاضٞای ٔرُ ٚ ٘افطٔا٘ی تیكتطی تطٚظ ٔی
قٛ٘س ٚ ٘اضيایتی ذٛز ضا  تط ؾاظٌاض ٔی حاِی وٝ زذتطاٖ ؾطیغ
تیاٖ  Amato  ٚAnthony(. ٘تایذ تحمیك 6) وٙٙس زضٚ٘ی ٔی
ٞای تحهیّی  وطز وٝ پؿطاٖ تؼس اظ َالق ٚاِسیٗ، قىؿت
ٚ  Mucajٞای تطضؾی  (. یافت7ٝوٙٙس ) تیكتطی ضا تزطتٝ ٔی
Xeka  ُتٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس وٝ پؿطاٖ تؼس اظ َالق تٝ زِی
ؾثه رسیس ظ٘سٌی، ػٛأُ التهازی، ارتٕاػی ٚ ٞیزا٘ی 
أط ٔٙزط تٝ ا٘ٛاع ٌیط٘س ٚ ایٗ  تحت تأحیط ا٘ٛاع فكاضٞا لطاض ٔی
 . (8)قٛز  زٞی ؾٛء آ٘اٖ تٝ َالق ٔی ٚاوٙف
ا٘زاْ زاز٘س، ٘تیزٝ  Amato  ٚKeithزض فطاتحّیّی وٝ 
ٌطفتٙس وٝ زض ؾاظٌاضی ارتٕاػی، پؿطاٖ ٘ؿثت تٝ زذتطاٖ 
(. اظ ؾٛی زیٍط، 9وٙٙس ) ٔكىالت تیكتطی ضا ٕ٘ایاٖ ٔی
Allison  ٚFurstenberg ٞای رٙؿیتی ضا زض  تفاٚت
ؾاظٌاضی ٘ؿثت تٝ َالق ٔٛضز تطضؾی لطاض زاز٘س ٚ زضیافتٙس 
زاضی تیٗ زذتطاٖ ٚ پؿطاٖ  ٞا تفاٚت ٔؼٙی وٝ زض اغّة ظٔیٙٝ
ٞای آ٘اٖ اظ ؾٝ  زض ٚاوٙف ٘ؿثت تٝ َالق ٚرٛز ٘ساضز ٚ یافتٝ
ٌیطی قسٜ ٌعاضـ ٔؼّٕاٖ اظ ٔكىالت ضفتاضی،  حٛظٜ ا٘ساظٜ
اظ ٘اضيایتی ٚ ٌعاضـ فطظ٘س اظ ٔكىالت ٌعاضـ فطظ٘ساٖ 
٘كاٖ زاز وٝ ٌؿؿت ظ٘اقٛیی تأحیطات ٔٙفی تیكتطی زض 
 Emery(. ٘تایذ ُٔاِؼٝ 10زذتطاٖ ٘ؿثت تٝ پؿطاٖ زاضز )
حاوی اظ آٖ تٛز وٝ پؿطاٖ َالق ٘ؿثت تٝ پؿطاٖ ػازی، تٝ 
ٞا تٝ احتٕاَ  چٙس َطیك زض ٚيؼیت ٘اتطاتطی لطاض زاض٘س؛ آٖ
وٙٙس، تٝ احتٕاَ تیكتطی  تٝ ذٛتی ػُٕ ٔی وٕتطی زض ٔسضؾٝ
زٞٙس ٚ تٝ احتٕاَ تیكتطی  ٔكىالت ضفتاضی ٘كاٖ ٔی
 زض َالق پؿطاٖ. زاض٘س قٙاذتی ضٚاٖ ٚ ارتٕاػی ٔكىالت
 افؿطزٌی،اتتال تٝ  تطای تیكتطی ذُط ٔؼطو زض یٙسٜآ ظ٘سٌی
پصیطی ارتٕاػی پاییٗ، ػعت ٘فؽ  ذٛزپٙساضٜ پاییٗ، ٔؿؤِٚیت
ٚ ٔكىالت ٔطتٌٛ تٝ  (Truancyظ ٔسضؾٝ )پاییٗ، ٌطیع ا
 (. 11ؾالٔتی لطاض زاض٘س )
زِیُ ا٘تراب پؿطاٖ زض پػٚٞف حايط ایٗ اؾت وٝ زض 
ایطاٖ اَالػات زض ٔٛضز تزطتٝ َالق زض پؿطاٖ تؿیاض ٔحسٚز 
( ٘كاٖ 12ٞا ) رایی وٝ تطذی پػٚٞف اؾت. ٕٞچٙیٗ، اظ آٖ
ٕٞزٙؽ ذٛز  ا٘س فطظ٘سا٘ی وٝ تؼس اظ َالق تا ٚاِس غیط زازٜ
وٙٙس تیكتط تحت تأحیط پیأسٞای َالق لطاض  ظ٘سٌی ٔی
ٞای پػٚٞكٍط زض ٔحُ ا٘زاْ  ٌیط٘س ٚ ٕٞچٙیٗ، تطضؾی ٔی
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ایٗ پػٚٞف ٘كاٖ زاز وٝ فطظ٘ساٖ َالق تیكتط تحت حًا٘ت 
تاقٙس. تٙاتطایٗ، زض پػٚٞف حايط اظ پؿطاٖ  ٔازضاٖ ذٛیف ٔی
 تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تحمیك اؾتفازٜ ٌطزیس. 
فطظ٘س ػأُ ٟٕٔی زض ٘ٛع ٚاوٙف ٘ؿثت تٝ َالق ؾٗ 
ٞای ٔتفاٚتی  ٚاِسیٗ اؾت. فطظ٘ساٖ زض ؾٙیٗ ٔرتّف تطزاقت
ٞای وأالً ٔٙفی تٝ  ٞا ٚاوٙف زتؿتا٘ی اظ َالق زاض٘س. پیف
ٞا اغّة ػالیٕی زاَ تط ٚاپؿطٚی ٚ  زٞٙس. آٖ َالق ٘كاٖ ٔی
زٞٙس. ٞطچٙس اوخط آ٘اٖ پؽ اظ یه  ايُطاب رسایی تطٚظ ٔی
ٞا  (. زتؿتا٘ی10آیٙس ) ؾاَ یا تیكتط تا قٛن اِٚیٝ وٙاض ٔی
وٙٙس؛ تٝ َٛض ٔخاَ  َالق ٚاِسیٗ ضا اظ ٔٙظط ٚفازاضی ٍ٘اٜ ٔی
وٙٙس تایس یىی اظ ٚاِسیٗ ضا ا٘تراب وٙٙس. ایٗ  احؿاؼ ٔی
وٛزواٖ احؿاؼ ٘اتٛا٘ی ٚ تطؼ زاض٘س ٚ اغّة اظ پسض ٚ ٔازض یا 
زٝ ٕٔىٗ اؾت زض ٞا ػهثا٘ی ٞؿتٙس. زض ٘تی یىی اظ آٖ
ٞا تا زیٍطی زضتیفتٙس. حسٚز ٘یٕی اظ ایٗ  حٕایت اظ یىی اظ آٖ
وٛزواٖ زض ٘رؿتیٗ ؾاَ َالق ٚاِسیٗ افت تحهیّی قسیسی 
زا٘ٙس وٝ ٔؿثة َالق  (. ٘ٛرٛا٘اٖ ٔی13زٞٙس ) ضا ٘كاٖ ٔی
وٙٙس،  پسض ٚ ٔازضقاٖ ٘یؿتٙس ٚ ذٛزقاٖ ضا ذیّی ؾطظ٘ف ٕ٘ی
تاقس،  ٞا ٔی زٚضاٖ زغسغٝ ضاتُٝ وٝ ٘ٛرٛا٘ی أا تٝ زِیُ ایٗ
ٞا ٚ نسالت زض  ٕٔىٗ اؾت اػتٕاز ذٛز ضا تٝ حثات ضاتُٝ
ضٚاتٍ اظ زؾت تسٞٙس ٚ ٔكغّٝ شٞٙی ذانی تا ٔمِٛٝ اػتٕاز 
(. ٘ٛرٛا٘اٖ ٕٔىٗ اؾت ٘تٛا٘ٙس تا ػهثا٘یت ذٛز 14پیسا وٙٙس )
ٌیطی  ضیعی، وٙاضٜ وٙاض تیایٙس ٚ اغّة زچاض افؿطزٌی حاز، تطٖٚ
ٞا  قٛ٘س. آٖ ی ٚ ارتٕاػی ٚ ايُطاب زض ٔٛضز آیٙسٜ ٔیٞیزا٘
زٞس واضٞای لثُ  وٝ ٔكىالت ٔاِی ذا٘ٛازٜ اراظٜ ٕ٘ی اظ ایٗ
قٛ٘س. زض ػیٗ حاَ ٘ؿثت تٝ  ذٛز ضا ا٘زاْ زٞٙس، ٘اضاحت ٔی
رایی وٝ زٚضٜ  (. اظ آ15ٖپصیط ٞؿتٙس ) فكاض ٕٞؿاالٖ آؾیة
ز ٚ ضٚ ٞای حؿاؼ ضقسی تٝ قٕاض ٔی ٘ٛرٛا٘ی اظ زٚضٜ
زضٌیطی ٘ٛرٛاٖ تا تغییطات ضقسی اظ یه ؾٛ ٚ تغییطات ٘اقی 
اظ َالق اظ ؾٛی زیٍط ٕٔىٗ اؾت ٔكىالت تیكتطی ضا تطای 
٘ٛرٛا٘اٖ َالق ایزاز وٙس، تٙاتطایٗ زض پػٚٞف حايط تٕطوع 
 تط زٚضٜ ٘ٛرٛا٘ی تٛز.
ٌیطی پػٚٞف حايط  چٙس ػأُ تؿیاض ٟٔٓ تاػج قىُ
ف ٘طخ َالق زض وكٛض ٚ ٚرٛز وٝ تٝ زِیُ افعای قس؛ اَٚ ایٗ
ٞای ایٗ  تؼساز ظیازی اظ فطظ٘ساٖ َالق، تٕطوع تط تزطتٝ
وٝ، ٔطٚض پیكیٙٝ پػٚٞف  فطظ٘ساٖ لاتُ تٛریٝ اؾت. زْٚ ایٗ
زٞس وٝ زض ایطاٖ تحمیمی زض ظٔیٙٝ تطضؾی تزاضب  ٘كاٖ ٔی
فطظ٘ساٖ )تٝ ذهٛل پؿطاٖ( اظ َالق، اظ زیسٌاٜ ذٛز آ٘اٖ 
ٞا تط تٝ واضٌیطی  ی تیكتط پػٚٞفٌیط ٚرٛز ٘ساضز ٚ رٟت
ای تٛزٜ ٚ  ٔمایؿٝ -ٞای ػّی ٞای وٕی ٔثتٙی تط تحّیُ ضٚـ
ٞا تزاضب َالق اظ زیس ذٛز  زض ٞیچ وساْ اظ ایٗ پػٚٞف
فطظ٘س ٔٛضز تطضؾی لطاض ٍ٘طفتٝ اؾت. ٞطچٙس زض ذاضد اظ وكٛض 
ٞای ویفی ٚ ػٕیك ٔٛضز  تزاضب فطظ٘ساٖ َالق تٝ ضٚـ
ٞا زض  را وٝ ٘تایذ ایٗ پػٚٞف س، أا اظ آٖا٘ تطضؾی لطاض ٌطفتٝ
ٔحیٍ فطٍٞٙی ٚ ارتٕاػی تا ٔرتهات ذال ذٛز ا٘زاْ 
ٞای فطظ٘ساٖ تٝ َالق زض آٖ تاتغ ٔحیٍ  قس٘س ٚ ٘ٛع ٚاوٙف
ٞای  ٞا تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ (، لاتّیت تؼٕیٓ یافت16ٝتاقس ) فطٍٞٙی ٘یع ٔی
ضٚ اؾت. تٙاتطایٗ، پػٚٞكٍط زض  زاذُ وكٛض تا ٔحسٚزیت ضٚتٝ
ػٚٞف حايط تا ا٘زاْ یه ُٔاِؼٝ ویفی زضنسز پاؾرٍٛیی پ
قٙاذتی پؿطاٖ تٝ  ٞای ضٚاٖ تٝ ایٗ ٔؿأِٝ تٛز وٝ ٚاوٙف
 َالق ٚاِسیٗ چیؿت؟
 
‌‌روش
ُٔاِؼٝ حايط تا اؾتفازٜ اظ ضٚـ تحّیُ ٔحتٛای ویفی ا٘زاْ 
قس. زالیُ اؾتفازٜ اظ ضٚـ ویفی زض پػٚٞف حايط ضا 
وٝ، پػٚٞف حايط زض  تٛاٖ زض ٔٛاضز ظیط تطقٕطز؛ اَٚ ایٗ ٔی
ٞای پؿطاٖ اظ َالق ٚاِسیٗ اظ زیسٌاٜ ذٛز  پی واٚـ تزطتٝ
ٙٝ تطضؾی وٝ تاوٖٙٛ پػٚٞكی زض ظٔی آٖ فطظ٘ساٖ تٛز. زْٚ ایٗ
تزاضب پؿطاٖ اظ َالق اظ زیسٌاٜ ذٛز آ٘اٖ زض ایطاٖ ا٘زاْ 
وٝ، تطضؾی َالق تٝ ػٙٛاٖ یه تزطتٝ  ٘كسٜ اؾت ٚ ؾْٛ ایٗ
ظیؿتٝ ٚ ٘ٝ فمٍ تٝ ػٙٛاٖ ضٚیساز ٚاحسی ٔٛضز تٛرٝ اؾت. 
اتعاض انّی پػٚٞف حايط، ٔهاحثٝ ػٕیك تٛز. رأؼٝ پػٚٞف 
تٛاتغ اؾتاٖ تٟطاٖ ضا پؿطاٖ َالق ؾاوٗ قٟطؾتاٖ قٟطیاض اظ 
 ٌیطی ٞسفٕٙس  تكىیُ زاز٘س. اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ
(Purposive sampling ٖرٟت ا٘تراب ٔكاضوت وٙٙسٌا )
 ٘فط(.  13ٞا ازأٝ یافت ) اؾتفازٜ قس. حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ تا اقثاع زازٜ
ٌیطی ٞسفٕٙس اػًای ٕ٘ٛ٘ٝ تط اؾاؼ چٙسیٗ  زض ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞا زض  قٛ٘س. ٔؼیاضٞای ٌعیٙف ٕ٘ٛ٘ٝ ٔالن ا٘تراب ٔی
ؾٗ )فطظ٘سا٘ی  -2رٙؿیت )پؿطاٖ(،  -1پػٚٞف حايط قأُ 
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زٚضٜ ظٔا٘ی  -3ؾاَ زاقتٙس( ٚ  17تا  12وٝ تیٗ ؾٙیٗ 
ؾاَ تا ظٔاٖ  1ٚ حسالُ  5)فطظ٘سا٘ی وٝ تٝ ٔست حساوخط 
ق ضا تزطتٝ وطزٜ تٛز٘س( تٛز. زض چاضچٛب ٔهاحثٝ، َال
ٔؼیاضٞای شوط قسٜ، ؾؼی ٌطزیس وٝ افطاز تا ؾٛاتك ٔرتّف اظ 
التهازی ٚ تؼساز اػًای ذا٘ٛازٜ  -رٟت ٚيؼیت ارتٕاػی
ا٘تراب قٛ٘س. زِیُ ا٘تراب پؿطاٖ زض پػٚٞف حايط ایٗ تٛز 
وٝ زض ایطاٖ اَالػات ٔا زض ٔٛضز تزطتٝ َالق زض پؿطاٖ 
( 12ٞا ) را وٝ تطذی پػٚٞف ٕٞچٙیٗ، اظ آٖ ٔحسٚز اؾت.
ا٘س فطظ٘سا٘ی وٝ تؼس اظ َالق تا ٚاِس غیط ٕٞزٙؽ  ٘كاٖ زازٜ
وٙٙس، تیكتط تحت تأحیط پیأسٞای َالق لطاض  ذٛز ظ٘سٌی ٔی
ٞا زض ٔحُ ا٘زاْ پػٚٞف  را وٝ تطضؾی ٌیط٘س ٚ اظ آٖ ٔی
حايط ٘كاٖ زاز وٝ فطظ٘ساٖ َالق تیكتط تحت حًا٘ت 
تاقٙس، تٙاتطایٗ زض پػٚٞف حايط اظ پؿطاٖ  یف ٔیٔازضاٖ ذٛ
تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تحمیك اؾتفازٜ ٌطزیس. زِیُ ا٘تراب ٔالن 
ؾاَ تاقٙس( ایٗ اؾت  17تا  12زْٚ )فطظ٘سا٘ی وٝ تیٗ ؾٙیٗ 
 (، فطظ٘ساٖ اظ حسٚز 12ٞا ) ٞای پػٚٞف وٝ تط َثك یافتٝ
ْ ؾاٍِی تٝ تؼس تٛا٘ایی والٔی ٚ فٟٓ ٔٙاؾة ضا رٟت ا٘زا 7
را وٝ زٚضٜ  ٔهاحثٝ زض ٔٛضز ذا٘ٛازٜ زاض٘س. ٕٞچٙیٗ، اظ آٖ
تاقس ٚ زضٌیطی  ٞای حؿاؾی ضقسی ٔی ٘ٛرٛا٘ی اظ زٚضٜ
٘ٛرٛاٖ تا تغییطات ضقسی اظ یه ؾٛ ٚ تغییطات ٘اقی اظ َالق 
اظ ؾٛی زیٍط ٕٔىٗ اؾت ٔكىالت تیكتطی ضا تطای 
یٗ ٞای ا ٘ٛرٛا٘اٖ َالق ایزاز وٙس، تٙاتطایٗ تٛرٝ تٝ زغسغٝ
ٌطٜٚ اظ فطظ٘ساٖ يطٚضت تیكتطی زاضز. ٔالن ؾْٛ )زٚضٜ 
ؾاَ تا  1ٚ حسالُ  5ٞایی وٝ تٝ ٔست حساوخط  ظٔا٘ی: ذا٘ٛازٜ
ظٔاٖ ٔهاحثٝ، َالق ضا تزطتٝ وطزٜ تٛز٘س( تٝ ایٗ زِیُ 
ا٘تراب قس وٝ پػٚٞكٍطاٖ ٔؼتمس ٞؿتٙس ٔهاحثٝ تا فطظ٘سا٘ی 
ا٘س، تٝ زِیُ  وٝ َالق ٚاِسیٗ ضا ذیّی ٚلت لثُ تزطتٝ وطزٜ
ػسْ یازآٚضی رعییات ضذسازٞا، اَالػات چٙساٖ ٔفیسی ضا 
اػتماز زاقت، فطظ٘سا٘ی  Mitchellزٞٙس. ٕٞچٙیٗ،  اضایٝ ٕ٘ی
تاقس، ٕٔىٗ اؾت ؾاِیاٖ  آٚض ٔی وٝ َالق تطای آ٘اٖ ض٘ذ
تطی ضارغ تٝ آٖ زاقتٝ  ظیازی تؼس اظ َالق، زیسٌاٜ ٔتؼازَ
 (. 17اضٜ وٙٙس )تاقٙس ٚ وٕتط تٝ رعییات زضزآٚض اق
ٔهاحثٝ زض زفتط ٔكاٚضٜ ٔساضؼ ا٘زاْ قس. ظٔاٖ ٔهاحثٝ 
زلیمٝ تٝ ََٛ ا٘زأیس. زض اتتسا  60تا ٞط قطوت وٙٙسٜ حسٚز 
تٝ قطوت وٙٙسٌاٖ پػٚٞف ٌفتٝ قس وٝ ػاللٕٙس تٝ قٙیسٖ 
تاقیٓ. ٕٞچٙیٗ، زض ایٗ  ٞا اظ َالق ٔی زیسٌاٜ ٚ تزطتٝ آٖ
وٝ تؼس اظ  أویس قس ٚ ایٗٔطحّٝ تط ٌٕٙأی قطوت وٙٙسٌاٖ ت
پیازٜ ٕ٘ٛزٖ ٔهاحثٝ يثٍ قسٜ، فایُ نٛتی تٝ نٛضت 
 فطظ٘ساٖ یاؾأ یتٕأٌطزز. زض يٕٗ،  ٔحطٔا٘ٝ ٍٟ٘ساضی ٔی
. تؼس اظ اضایٝ تاقس یزض پػٚٞف حايط ٔؿتؼاض ٔ اؾتفازٜ قسٜ
تٛيیحات زض ٔٛضز پػٚٞف، تطای پطؾیسٖ ؾؤاالت فطنتی 
ٞا  سْ ؾٌٛیطی زض پاؾدتٝ قطوت وٙٙسٌاٖ زازٜ قس. رٟت ػ
اظ ضاٞىاضٞای ٔرتّفی اؾتفازٜ ٌطزیس؛ ؾؤاالت َٛضی َطاحی 
ٞای  وٝ تٝ تزطتٝ فطز تٛرٝ قٛز، رٙثٝ قس وٝ ػالٜٚ تط ایٗ
ٞای  ٔرتّف ٔٛيٛع ضا پٛقف زٞس )تطای ٔخاَ زض ٔٛضز رٙثٝ
ٔخثت ٚ ٔٙفی َالق تط ظ٘سٌی فطظ٘ساٖ پطؾیسٜ قس/ فطظ٘ساٖ 
ا اظ زؾت زاز٘س ٚ چٝ چیعی ضا تٝ تٝ ٚاؾُٝ َالق چٝ چیعی ض
ٌط ٔطالة تٛز وٝ ػالیٓ غیط  زؾت آٚضز٘س(. ٕٞچٙیٗ، ٔهاحثٝ
ٞای قطوت وٙٙسٌاٖ ٘ساقتٝ تاقس.  اـ تأحیطی تط پاؾد والٔی
زض رطیاٖ ٔهاحثٝ تا فطظ٘ساٖ ؾؼی قس وٝ ػثاضات لاتُ زضن 
 ٔتٙاؾة تا ٔٛلؼیت ؾٙی پاؾرٍٛ تٝ واض ٌطفتٝ قٛز. 
ٞا اظ ضٚـ  تحّیُ زازٜ زض پػٚٞف حايط رٟت
( Marshall  ٚRossman (18ٌطایی ٚ تفؿیطی  تمّیُ
ٞا زض َثمات  ؾاظی زازٜ اؾتفازٜ قس. ایٗ ضٚـ قأُ ٔطتة
زض  Creswelتاقس. َثك ٘ظط  ٞا ٔی ٔتٕایع ٚ وستٙسی آٖ
ٞا، پػٚٞكٍط ٔمساض ٚؾیؼی اظ  ٌطایی ٚ تفؿیط زازٜ تمّیُ
ٞای ذانی لطاض  اَالػات ضا زض اٍِٛٞا، َثمات یا ٔٛيغ
ٞا  ٞای ذانی تٝ تفؿیط آٖ زٞس ٚ ؾپؽ اظ َطیك ٔسَ ٔی
تط ایٗ تاٚض ٞؿتٙس  Marshall  ٚRossman(. 19پطزاظز ) ٔی
ٞا تٝ آٌاٞی ٚؾیؼی اظ  ٔایٝ وٝ فطایٙس ؾاذت َثمات ٚ زضٖٚ
(. ٔطحّٝ اَٚ 18ٞا ٘یاظ زاضز ) ٞا ٚ تٕطوع تٝ آٖ زازٜ
ٞا ٚ ٘ٛقتٗ  ٘ٛقتٝ ٌطایی، ذٛا٘سٖ تٕاْ زؾت تمّیُ
ٞای ٔهاحثٝ قٛ٘سٌاٖ  ٞای انّی اؾت وٝ زض پاؾد ٔایٝ زضٖٚ
ٞا تفؿیط  ٌیطز ٚ ٌاْ تؼسی زض تحّیُ زازٜ ٔٛضز تطضؾی لطاض ٔی
 .ٌیطی تٝ آٖ پطزاذتٝ قس تٛز وٝ زض ترف تحج ٚ ٘تیزٝ
 
‌ها‌یافته
تا  14تیكتطیٗ فطاٚا٘ی ؾٙی ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ زض َیف 
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ؾاَ ٘یع  17تا  16ٚ  13تا  12مات ٘فط(. زض َث 7ؾاَ تٛز ) 15
ٞا ٘كاٖ زاز  قطوت وٙٙسٜ حًٛض زاقتٙس. یافتٝ 6ٚ  4تٝ تطتیة 
تا  2زضنس(، َالق ٚاِسیٗ ضا تیٗ  5/61٘فط اظ فطظ٘ساٖ ) 8وٝ 
٘فط  5ؾاَ تا ظٔاٖ پػٚٞف تزطتٝ وطزٜ تٛز٘س؛ زض حاِی وٝ  3
ؾاَ تا ظٔاٖ  5تا  4زضنس( َالق ٚاِسیٗ ضا تیٗ  4/38)
 وطز٘س. ٝ تزطتٝ ٔیٔهاحث
ٞای  ٞا ٘كاٖ زاز وٝ فطظ٘ساٖ ٚاوٙف تحّیُ زازٜ
قٙاذتی )ػاَفی ٚ ضفتاضی( ٔتفاٚتی تٝ َالق ٚاِسیٗ  ضٚاٖ
زاقتٙس. ػٛأّی ٕٞچٖٛ ؾٗ فطظ٘س، ٔیعاٖ ظٔاٖ ٌصقت اظ 
َالق ٚاِسیٗ، ٚرٛز ذكٛ٘ت لثُ اظ َالق زض تیٗ ٚاِسیٗ ٚ 
زٞی  َالق زض قىُ٘یع ویفیت ضاتُٝ تا ٚاِسیٗ لثُ ٚ تؼس اظ 
ٞای  ٞای فطظ٘ساٖ ٘مف ٟٕٔی زاقت. ٚاوٙف تٝ ٚاوٙف
فطظ٘ساٖ تٝ َالق زض زٚ َثمٝ ػاَفی ٚ ضفتاضی قٙاؾایی قس. 
ٞا، ظیطَثماتی وسٌصاضی ٌطزیس.  ٔایٝ ؾپؽ زض زضٖٚ ایٗ زضٖٚ
تؿىیٗ، »ٞای ػاَفی فطظ٘ساٖ تٝ َالق زض ظیطَثمات  ٚاوٙف
ٞای ضفتاضی زض  ٚ ٚاوٙف« ٞا ا٘سٜٚ، ذكٓ ٚ تطویثی اظ ٚاوٙف
« پرتٍی، ػّٕىطز تحهیّی ٚ ٔكىالت ضفتاضی»ظیطَثمات 
 (.1وسٌصاضی ٌطزیس )رسَٚ 
‌های‌عاطفی‌پسزان‌به‌طالق‌والدین‌واکنص
تؿىیٗ: فطظ٘ساٖ َالق احؿاؾات تؿىیٗ ضا زض ٘تیزٝ ٘ثٛز 
پسض ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س. ایٗ احؿاؾات تیكتط تٛؾٍ فطظ٘ساٖ َیف 
ٌطزیس وٝ ضاتُٝ تا پسض ضا لثُ اظ آٖ  ؾاَ تیاٖ 17تا  14ؾٙی 
چٙساٖ ذٛقایٙس ٌعاضـ ٘ىطزٜ تٛز٘س. احؿاؼ ضاحتی فطظ٘ساٖ، 
ای اظ پایاٖ ذكٛ٘ت ٚ زضٌیطی زض ذا٘ٝ تٛز. ایٗ  تیاٍ٘ط ٘كا٘ٝ
فطظ٘ساٖ زػٛاٞای تیٗ ٚاِسیٗ ضا ٘ؿثت تٝ ؾایط تزاضب، 
 وطز٘س. ظاتط ازضان ٔی اؾتطؼ
 شٞٙٓ زض وٝ اؾت ای ٚالؼٝ تٟتطیٗ ٔازضٚ  پسض َالق»
 ٔٗ. زاضیٓ آضأف ذا٘ٝ زض اآلٖ وٝ چٖٛ قسٜ؛ حه
 ضاحت اآلٖ أاتٛز،  زػٛا ٚ رًٙ ـ ٕٞٝ لثالً... ذٛقحآِ
 ؾاِٝ(. 14)اقىاٖ، « وٙیٓ ٔی ظ٘سٌی
ا٘سٜٚ: تؼسازی اظ فطظ٘ساٖ احؿاؼ غٓ ٚ ا٘سٜٚ ضا ٌعاضـ 
وطز٘س. ایٗ ٌطٜٚ تیكتط افطازی تٛز٘س وٝ لثُ اظ َالق ضاتُٝ 
وٝ قأُ فطظ٘سا٘ی تٛز وٝ  نٕیٕی تا پسضقاٖ زاقتٙس یا ایٗ
وٕتط لطتا٘ی ذكٛ٘ت ٚاِسیٗ لثُ اظ َالق تٛز٘س. ایٗ فطظ٘ساٖ 
ٞا ضا زٚؾت زاضز ٚ أیسٚاض تٛز٘س تا  اػتماز زاقتٙس وٝ پسض آٖ
 اظ تؼس»تغییط قطایٍ، پسض ٚ ٔازض زٚتاضٜ تا یىسیٍط ظ٘سٌی وٙٙس. 
... قسیٓ ٘اضاحت ذیّی تطازضاْ ذٛاٞط ٚ ٔٗ ضفت، پسض وٝ ایٗ
 تاتا ٘ثایس ٘ظطْ تٝ... قٝ ٔی تًٙ تاتاْ تطای زِٓ ٞٓ ٞٙٛظ ٔٗ
 اذالق ضٚظ یٝ أیسٚاضْ فمٍ... ٌطفتٗ ٔی َالق ٞٓ اظ ٔأا٘ٓ
« وٙیٓ ظ٘سٌی ٞٓ تا زٚتاضٜ تتٛ٘یٓ تا تكٝ ذٛب ٔأا٘ٓ تا تاتاْ





 آؾایف تؿىیٗ ٞای ػاَفی ٚاوٙف
 ضاحتی





 ػهثا٘ی قسٖ ذكٓ
 تٙفط پیسا وطزٖ
 ٔؿرطٜ وطزٖ
 َؼٙٝ ظزٖ
 ضاحتی ٞا تطویثی اظ ٚاوٙف
 آؾایف




 تٙفط پیسا وطزٖ
 ػالال٘ٝ ضفتاض وطزٖ پرتٍی ٞای ضفتاضی ٚاوٙف
 ٞای تٟتط ٌطفتٗ تهٕیٓ
 پصیطی ٔؿؤِٚیت
 ٔكٛضت زازٖ
 ٔؼسَ زضٚؼ ػّٕىطز تحهیّی
 افت زضؾی
 پیكطفت
 ٔٛفمیت زض ٔسضؾٝ
 فطاض اظ ٔسضؾٝ ٔكىالت ضفتاضی
 ٔهطف اِىُ
 ٔهطف ؾیٍاض
 ٔهطف ٔٛاز ٔرسض
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ذكٓ: اغّة فطظ٘سا٘ی وٝ قاٞس ذكٛ٘ت ٚاِسیٗ زض ذا٘ٝ 
٘فط(. ایٗ فطظ٘ساٖ  3تٛز٘س، احؿاؾات ذكٓ ضا ٕ٘ایاٖ ؾاذتٙس )
ٞای ٔرتّف ؾٙی لطاض زاقتٙس. اغّة آ٘اٖ اظ  زض َیف
ضفتاضٞای پسض قىایت زاقتٙس ٚ زض تٕاْ ٔٛاضز پسض ضا تٝ زِیُ 
وطز٘س. تٟٙا زض یه ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ  اػتیاز، ٔمهط َالق ٔؼطفی ٔی
زِیُ الساْ ٔازض تٝ َالق )ٞطچٙس فطظ٘س پسض ضا ٔمهط 
زا٘ؿت(، فطظ٘س اظ ٔازض ٘یع ػهثا٘ی تٛز. ایٗ فطظ٘ساٖ اٚياع  ٔی
وطز٘س ٚ آضظٚی تاظٌكت پسض ضا ٘ساقتٙس. فؼّی ضا تٟتط ازضان 
 ٞٛاقا رٛضٜ ٕٞٝ ضْٔاز... تٛزٜ ٔمهط اػتیاز ذاَط تٝ تاتا»
 اظ... ظز ٔی وته ضا ٔأا٘ٓ ٚ وطز ٕ٘ی تطن اٖٚ أا زاقت،
 ٞٓ تا حاال ٔا قس، ٕ٘ی ٔؼتاز اٚ اٌٝ. ػهثا٘یٓ ذیّی پسضْ زؾت
 ؾاِٝ(. 16)ٔتیٗ، « وطزیٓ ٔی ظ٘سٌی
 تٝ تٛرٝ تا... ػهثا٘یٓ تاتا زؾت اظ ذیّی ٔٗ ضاؾتف»
 تاتاْ وٝ ٕٞیٗ. تكٗ رسا ٞٓ اظ ایٙا وٝ وطزْ ٔی فىط اٚياع
 ظزْ ٔی حسؼ اظـ، ٘ساقتیٓ ذثط ٔا ٚ اٚٔس ٔی ٚ ضفت ٔی ٞی
 ٔمهط ٔأا٘ٓ زاضٜ، ظطفیت حسی تا ٞٓ ٔأاٖ... تكٗ رسا
 تاٞاـ رٛضٜ ٕٞٝ... وطز ٔی واض چی تطاـ تایس زیٍٝ ٘ثٛز،
 ؾاَ(. 14)٘یٕا، « ...اٖٚ أا اٚٔس، وٙاض
ٞای ػاَفی: تؼسازی اظ فطظ٘ساٖ قطوت  تطویثی اظ ٚاوٙف
ٞای ػاَفی ٔتؼسزی ضا  وٙٙسٜ زض پػٚٞف حايط ٚاوٙف
لطاض  13تا  12ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س. ایٗ فطظ٘ساٖ اغّة زض ؾٙیٗ 
ؾاَ تٛز ٚ  2زاقتٙس ٚ ٔست ظٔاٖ َالق ٚاِسیٗ آ٘اٖ وٕتط اظ 
 تیكتط ٔسػی تٛز٘س وٝ تٛيیحات قفاف اظ ٚاِسیٗ تاتت َالق
٘فط اظ آ٘اٖ ػٙٛاٖ وطز٘س  2٘فط(. ٕٞچٙیٗ،  3ا٘س ) زضیافت ٘ىطزٜ
ا٘س. زض تٕأی ایٗ  وٝ تؼس اظ َالق ٔتٛرٝ َالق قسٜ
ٞا پسض ػّت ٚ ٔمهط َالق ٔؼطفی ٌطزیس. تؼسازی اظ  ٌعاضـ
٘فط( ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ زض نٛضت تٟثٛز  2ایٗ فطظ٘ساٖ )
٘ی وٝ تؼس اظ تاقٙس. فطظ٘سا قطایٍ، ػاللٕٙس تٝ تاظٌكت پسض ٔی
تطی تا ٔازض زاقتٙس، آضظٚی تاظٌكت پسض  َالق ضٚاتٍ نٕیٕا٘ٝ
ضا ٘ساقتٙس ٚ تیاٖ وطز٘س وٝ اظ قطایٍ رسیس ضايی ٞؿتٙس، أا 
تٝ ٌصقت ظٔاٖ ٘یاظ زاض٘س تا تا َالق اُ٘ثاق یاتٙس. ٞط چٟاض 
فطظ٘س َالق زض ایٗ ٌطٜٚ، احؿاؼ قطٔٙسٌی زاقتٙس ٚ اظ 
وطز٘س.  تطاظ ٘اضاحتی ٔیتٕؿرط قسٖ تٛؾٍ زیٍطاٖ ا
ٞای ایٗ ٌطٜٚ اظ فطظ٘ساٖ زض َیفی اظ آؾٛزٌی، قطْ،  ٚاوٙف
 ا٘سٜٚ ٚ ذكٓ لطاض ٌطفت. 
 فحف تٟٓ وطزٖ، ٔی اشیتٓ ذیّی ٞا تچٝ َالقاظ  تؼس»
 رسا ٔازضتٚ  پسض ٌفتٗ ٔی وطزٖ، ٔی اْ ٔؿرطٜ زازٖ، ٔی
 ِؼٙت تاتاْ تٝ زِٓ تٛ ٚ وطزْ ٔی ٌطیٝ را ٕٖٞٛ ٔٗ... قسٖ
 ٞا تچٝ تا ٔسیطٚ  ٌفت ٔی ٔسیط تٝ اٚٔس ٔی ٔازضْ. فطؾتازْ ٔی
 ٞٓ ٞایی ذٛتی َالق أا. ٘ساقت ای فایسٜ أا وطز، ٔی نحثت
 اآلٖ أا تٛز، زضٌیطی ٚ زػٛا ٕٞف َالق لثُ زاقت؛ تطاْ
ؾاِٝ، ٔست ظٔاٖ  13)تٟٙاْ، « ...ذٛقحآِ تاتت ایٗ اظ. ٘یؿت
 ؾاَ(. 3َالق ٚاِسیٗ 
ٞای تطویثی فطظ٘ساٖ تٝ رسایی ٚاِسیٗ  ٚاوٙفتطذی اظ 
وطز. تٝ ذهٛل  حاِت حاتتی ٘ساقت ٚ تؼس اظ ٔستی تغییط ٔی
ظاتط یا  ٌطزیس ٚ اؾتطؼ ٚلتی وٝ تزطتٝ رسیسی ُٔطح ٔی
 ذیّی َالق ذثط قٙیسٖ اظ»قس:  ظا ازضان ٔی وٕتط اؾتطؼ
 چٙسٚ  ٘ثٛز ذٛب ٔأا٘ٓ تا تاتاْ. وطزْ ٌطیٝٚ  قسْ ٘اضاحت
ضا  َالق ذثط ٔٗ... تٛزْ ذٛب تاٞاـ ٔٗ أا تٛز، ٘ساٖظ ؾاِی
 أا ظ٘سا٘ٝ، ٌفت اَٚ ٌفت، تٟٓ ٔأا٘ٓ. فٟٕیسْ ٔاٜ ؾٝ اظ تؼس
... ٌفت تٟٓ تٟطاٖ تٛزیٓ اٚٔسٜ قٟطؾتاٖ اظ وٝ ٔاٜ ؾٝ اظ تؼس
 چٙس اظ تؼس أا ا٘ساذتٓ، ضاٜ تیساز ٚ زازٚ  قسْ قٛوٝ اِٚف
 فىط ٔأاٖ حك زض تاتا ٞای تسی تٝ ٚلتی. قسْ تٟتط ٔاٞی
 ٘اضاحتٓ، ذٛزْ تطا زضؾتٝ. ٘كس تس ٞٓ ذیّی تیٙٓ ٔی وٙٓ، ٔی
 زضٌیطی ٚ زػٛا ذٛ٘ٝ تٛ زیٍٝ حسالُ وٝ ایٙٝ ذٛتیف أا
 ؾاِٝ(. 13)ٔیخٓ، « ...٘ساضیٓ
‌والدین‌طالق‌به‌فزسندان‌رفتاری‌های‌واکنص
ٞای ضفتاضی  ٞا ٘كاٖ زاز وٝ فطظ٘ساٖ ٚاوٙف تحّیُ پاؾد
 زٞٙس وٝ زض ازأٝ آٔسٜ اؾت. َالق ٚاِسیٗ ٘كاٖ ٔیٔتفاٚتی تٝ 
٘فط( ٌعاضـ وطز٘س وٝ  2پرتٍی: تؼساز وٕی اظ فطظ٘ساٖ )
ا٘س ٚ احؿاؼ  ٌیطی تٛإ٘ٙستط قسٜ تؼس اظ َالق زض تهٕیٓ
وٙٙس. اغّة آ٘اٖ ضاتُٝ لثُ اظ َالق تا  پرتٍی تیكتطی ٔی
ٙس ٞا ٌفت پسض ضا حاِتی ذٙخی ٚ غیط نٕیٕی اػالْ ٕ٘ٛز٘س. آٖ
وٝ تؼس اظ َالق ضاتُٝ ذٛتی تا ٔازض زاقتٙس ٚ زض ا٘زاْ 
 پرتٍی احؿاؼ َالق اظ تؼس»واضٞای ذا٘ٝ تٛإ٘ٙس تٛز٘س. 
 ٔطز ٘ٛػی تٝ ٔٗ ٚ ٘یؿت تاتا وٝ چٖٛ وٙٓ؛ ٔی تیكتطی
 ضاتُٝ تٛز تاتا وٝ ظٔا٘ی تٝ ٘ؿثت ٔازضْ ٚ ٔٗ. اْ ذٛ٘ٝ
 ٔٗ تا وٙٝ، ٔی ٘اضاحتف چیعی ٚلتی. زاضیٓ تطی نٕیٕا٘ٝ
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 زض ٔٗ. وٙٓ آضٚٔف وٙٓ ٔی ؾؼی ٔٗ ٚ وٙٝ ٔی نحثت
 ٖ٘ٛ ٔخالً وٙٓ؛ ٔی وٕه ٔأا٘ٓ تٝ ذا٘ٝ تیطٖٚ واضٞای
 وطزٖ اراضٜ زض ٞا ٚلت تؼًی حتی ٚ وطزٖ ذطیس ٌطفتٗ،
 ؾاِٝ(. 12)ؾزاز « ...وٙٓ ٔی وٕه ٔأا٘ٓ تٝ ذٛ٘ٝ
ٞای اضایٝ قسٜ،  ػّٕىطز تحهیّی: تا تٛرٝ تٝ ٌعاضـ
زؾتٝ لطاض ٌطفتٙس. ٌطٚٞی وٝ ٚيؼیت فطظ٘ساٖ زض ؾٝ 
تحهیّی تٟتطی ٘ؿثت تٝ زٚضٜ لثُ اظ َالق زاقتٙس، ٌطٚٞی 
قاٖ ٘ؿثت تٝ لثُ اظ َالق افت پیسا  وٝ ٚيؼیت تحهیّی
قاٖ ٘ؿثت تٝ لثُ اظ  وطز ٚ ٌطٚٞی وٝ ٚيؼیت تحهیّی
 َالق تغییطی پیسا ٘ىطز.
فطظ٘سا٘ی وٝ تیا٘اتكاٖ زاَ تط ٚيؼیت تحهیّی تٟتط زض 
ؾاَ یا تیكتط اظ ظٔاٖ  3ضٜ تؼس اظ َالق ٚاِسیٗ تٛز، اغّة زٚ
ٞا ٌصقتٝ تٛز. ایٗ فطظ٘ساٖ زِیُ پیكطفت  َالق ٚاِسیٗ آٖ
تحهیّی تٟتط ضا رٛ آضاْ ذا٘ٝ ٘ؿثت تٝ ظٔاٖ لثُ اظ َالق، 
تط ذا٘ٛازٜ  ٞای تیكتط ٔازض ٚ ٘یع ضإٞٙایی فطظ٘ساٖ تعضي وٕه
تط  یكاٖ زاَ تط يؼیفٞا وطز٘س. فطظ٘سا٘ی وٝ ٌعاضـ ػٙٛاٖ ٔی
ؾاَ اظ َالق  3تا  1قسٖ ٚيؼیت تحهیّی تٛز، اغّة 
٘فط(. آ٘اٖ زِیُ افت تحهیّی  4ٚاِسیٗ ضا تزطتٝ وطزٜ تٛز٘س )
ضا ػسْ تٕطوع تٝ ٚاؾُٝ ٘ثٛز پسض، قطایٍ تس التهازی، ا٘زاْ 
تط قسٖ زضٚؼ ٚ تؼٛیى  واض زض تیطٖٚ اظ ذا٘ٝ ٚ ٘یع ؾرت
سا٘ی وٝ ػسْ تغییط زض وطز٘س. فطظ٘ ٔسضؾٝ ػٙٛاٖ ٔی
ٞای زضؾی ضا ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س، تیكتط تط زالیُ قرهی  فؼاِیت
وطز٘س.  ٔا٘ٙس زاقتٗ ٞسف ٔكرم ٚ ٘یع وٕه ٔازض تأویس ٔی
 ایٗ فطظ٘ساٖ لثُ اظ َالق ٘یع ٚيؼیت زضؾی ذٛتی زاقتٙس.
ٔكىالت ضفتاضی: ٔكىالت ضفتاضی تط زٚ ٔٛيٛع فطاض اظ 
یا ٔٛاز ٔرسض تأویس ٕ٘ٛز. ٔسضؾٝ ٚ ٔهطف ٔكطٚتات اِىّی ٚ 
٘فط اظ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ پػٚٞف حايط ٌعاضـ وطز٘س وٝ  4
تؼس اظ َالق حسالُ تطای یه تاض فطاض اظ ٔسضؾٝ ضا تزطتٝ 
وطزٜ تٛز٘س. ٞیچ وساْ اظ ایٗ فطظ٘ساٖ لثُ اظ َالق، ؾاتمٝ 
فطاض اظ ٔسضؾٝ ضا ٘ساقتٙس. ؾٝ ٘فط آ٘اٖ وؿا٘ی تٛز٘س وٝ 
اظ َالق افت پیسا وطزٜ تٛز ٚ یه  قاٖ تؼس ٚيؼیت تحهیّی
٘فط ٘یع زض ٚيؼیت زضؾی تفاٚتی ٘ؿثت تٝ زٚضٜ لثُ اظ َالق 
تركی  ٘ساقت. اغّة ایٗ فطظ٘ساٖ تؼس اظ َالق ضاتُٝ ضيایت
ٞایكاٖ ٘ثٛز پسض ضا تٝ ػٙٛاٖ یه  تا پسض ٘ساقتٙس ٚ زض ٌفتٝ
ٌط ضفتاضی زض تطٚظ فطاض اظ ٔسضؾٝ ٟٔٓ  ػأُ وٙتطَ
ی اظ ایٗ قطوت وٙٙسٌا٘ی وٝ فطاض اظ ٔسضؾٝ ضا زا٘ؿتٙس. یى ٔی
ٌعاضـ وطزٜ تٛز، ؾاتمٝ ٔهطف ٔكطٚتات اِىّی ٚ ؾایط ٔٛاز 
ٔرسض ضا تؼس اظ َالق ٘یع ٌعاضـ ٕ٘ٛز. اٚ لثُ ٚ تؼس اظ َالق 
تركی تا پسض ٘ساقت ٚ زِیُ ٔهطف ٔٛاز ضا  ضاتُٝ ضيایت
ُ ٞای زٚضٜ ٘ٛرٛا٘ی ػٙٛاٖ وطز. زض يٕٗ، پسض اٚ لث وٙزىاٚی
 اظ َالق ؾاتمٝ ا٘ٛاع ٔهطف ٔٛاز ٔرسض ضا زاقت.
 رّؿٝ چٟاض ؾٝ ظتاٖ والؼ ؾط... اْ فطاضی ٔسضؾٝ اظ»
 قف حسٚز وطزْ، ٔهطف اِىّی ٔكطٚتات تاضی چٙس... ضفتٓ
... وكیسْ ٔی ؾیٍاض اَٚ. ٘یؿت رطیاٖ زض ٔأا٘ٓ. پیف ٔاٜ
 تایس. زاز ٕ٘ی حاَ ؾیٍاض زیٍٝ ٚلت چٙس اظ تؼس أا اٚٔس، ذٛقٓ
 16)ٔتیٗ، « ...وكیسْ ٞطٚئیٗ ؾطی یٝ فمٍ ٚ تاالتط تطزْ ٔی
 .ؾاَ( 5ؾاِٝ، ٔست ٌصقت اظ َالق ٚاِسیٗ 
 
‌بحث‌
ٞای  ٘تایذ پػٚٞف حايط ٘كاٖ زاز وٝ پؿطاٖ َالق ٚاوٙف
زٞٙس.  قٙاذتی ٔتفاٚتی تٝ ٚالؼٝ َالق ٚاِسیٗ ٘كاٖ ٔی ضٚاٖ
ٞا زض زٚ َثمٝ انّی ػاَفی ٚ ضفتاضی وستٙسی  ایٗ ٚاوٙف
ٞای ػاَفی فطظ٘ساٖ تٝ َالق زض ظیطَثمات  ٌطزیس. ٚاوٙف
ٞای  ٚ ٚاوٙف« ٞا تؿىیٗ، ا٘سٜٚ، ذكٓ ٚ تطویثی اظ ٚاوٙف»
پرتٍی، ػّٕىطز تحهیّی ٚ ٔكىالت »ضفتاضی زض ظیطَثمات 
 وسٌصاضی قس. « ضفتاضی
ٞای پػٚٞف، ٚاوٙف ػاَفی تؼسازی اظ  تط اؾاؼ یافتٝ
فطظ٘ساٖ َالق ٘ؿثت تٝ ایٗ اتفاق، آؾٛزٌی تٛز. ایٗ 
 17تا  14احؿاؾات تیكتط تٛؾٍ فطظ٘ساٖ زاضای َیف ؾٙی 
پسض ضا چٙساٖ  ؾاَ تیاٖ ٌطزیس وٝ پیف اظ آٖ ضاتُٝ تا
ذٛقایٙس ٌعاضـ ٘ىطزٜ تٛز٘س. احؿاؼ ضاحتی فطظ٘ساٖ تیاٍ٘ط 
ای اظ پایاٖ ذكٛ٘ت ٚ زضٌیطی زض ذا٘ٝ تٛز )َثك  ٘كا٘ٝ
ٚ  Fantuzzoٔهاحثٝ فطظ٘ساٖ(. ٘تایذ ُٔاِؼٝ ویفی 
Lindquist  ٚ ٌعاضـ ٕ٘ٛز وٝ افؿطزٌی، ضفتاضٞای ذٛزوكی
ا٘س،  اٖ تٛزٜتطؼ زض فطظ٘ساٖ َالق وٝ قاٞس ذكٛ٘ت ٚاِسیٙك
زض ُٔاِؼٝ ذٛز ٘كاٖ  Kitzman  ٚEmery(. 20تیكتط اؾت )
زاز٘س وٝ ٔكاٞسٜ تؼاضو ٚ ذكٛ٘ت ٚاِسیٗ تطای فطظ٘ساٖ 
آٚض اؾت ٚ تا واٞف تؼاضو ٚاِسیٗ تؼس اظ َالق،  ظیاٖ
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تٛاٖ ٌفت  یاتس. زض ٚالغ ٔی ؾاظٌاضی فطظ٘ساٖ تٟثٛز ٔی
٘ت ٚاِسیٗ فطظ٘سا٘ی وٝ لثُ اظ َالق ٚاِسیٗ، لطتا٘ی ذكٛ
زا٘ؿتٙس،  ا٘س ٚ پسض ضا ٘یع ٔمهط زػٛاٞا زض ذا٘ٝ ٔی تٛزٜ
ٞای ػاَفی ٔا٘ٙس احؿاؼ ضاحتی یا آؾٛزٌی اظ ذٛز  ٚاوٙف
زٞٙس. ایٗ فطظ٘ساٖ، ٘ثٛز پسض ضا زض ذا٘ٝ تٝ ٔؼٙای  ٘كاٖ ٔی
ضٚ احؿاؼ  وطز٘س. اظ ایٗ ٘ثٛز زػٛا ٚ زضٌیطی ازضان ٔی
 (.21آؾٛزٌی تیكتطی زاقتٙس )
ا ٘تایذ پػٚٞف حايط، ٚاوٙف ػاَفی تؼًی اظ ُٔاتك ت
پؿطاٖ تؼس اظ َالق ٚاِسیٗ تٝ نٛضت ا٘سٜٚ ٚ تؼًی زیٍط تٝ 
ٞای ٔخثت ٚ ٔٙفی  قىُ ذكٓ ٚ تیكتط افطاز تطویثی اظ ٚاوٙف
( Rodgers  ٚRose (22تٛز وٝ ایٗ یافتٝ تا ٘تایذ پػٚٞف 
ٕٞرٛا٘ی زاضز. آ٘اٖ زض تطضؾی ذٛز ٘كاٖ زاز٘س وٝ فطظ٘ساٖ 
ق ٘ؿثت تٝ فطظ٘ساٖ ػازی، افؿطزٌی، ذكٓ، پطذاقٍطی َال
(. 22وٙٙس ) ضا زض ؾُح تاالتطی تزطتٝ ٔی وٛزن -ٚ تًاز ٚاِس
Amato اؾتطؼ -زض پػٚٞف ذٛز اظ زیسٌاٜ ؾاظٌاضی- 
َالق تطای ذالنٝ وطزٖ ٚ ؾاظٔا٘سٞی ازتیات پػٚٞكی 
ٞا اؾتفازٜ وطز.  زضتاضٜ پیأسٞای َالق ٚ تفاٚت زض ٚاوٙف
سٌاٜ، َالق ضا تٟٙا تٝ ػٙٛاٖ یه حازحٝ زض ٘ظط ایٗ زی
ٌیطز، تّىٝ تٝ ػٙٛاٖ یه فطایٙس وٝ لثُ اظ رسایی قطٚع  ٕ٘ی
قٛز ٚ تا پایاٖ زضاظٔست وٝ تؼس اظ تىٕیُ لا٘ٛ٘ی َالق  ٔی
پصیطی  زٞس، ٕٞطاٜ اؾت. ػٛأُ ٔتؼسزی زض آؾیة ضٚی ٔی
ا قٙاذتی ٕٞطاٜ ت ٘ٛرٛا٘اٖ تٝ اذتالالت فیعیِٛٛغیه ٚ ضٚاٖ
َالق ٚاِسیٗ ؾٟیٓ ٞؿتٙس. قست ٚ ٔست پیأسٞای ٔٙفی اظ 
قرهی تٝ قرم زیٍط، تٝ تطتیة تؿتٝ تٝ حًٛض ٌؿتطزٜ 
(. 23ظا، تفاٚت زاضز ) اؾتطؼ -ػٛأُ ٔحافظتی ٚ ػٛأُ ذُط
٘یع ٘كاٖ زاز وٝ تؼاضو ظ٘اقٛیی لثُ  Laird٘تایذ پػٚٞف 
ضی زاضی ضا زض ضاتُٝ تیٗ َالق ٚ ؾاظٌا اظ َالق ٘مف ٔؼٙی
وٙس ٚ ٞط زٚ ٔتغیط تٝ َٛض ٔؿتمُ ٚ زض تؼأُ تا  فطظ٘س ایفا ٔی
تٛاٖ ا٘تظاض  ٞٓ تط تٟعیؿتی فطظ٘س تأحیط زاض٘س. تٙاتطایٗ، ٔی
ٞای ػاَفی ٔتفاٚتی تٝ َالق  زاقت وٝ فطظ٘ساٖ ٚاوٙف
 (.24زاقتٝ تاقٙس )
٘تایذ پػٚٞف حايط حاوی اظ آٖ تٛز وٝ فطظ٘ساٖ َالق 
زٞٙس.  تی ٘ؿثت تٝ َالق ٘كاٖ ٔیٞای ضفتاضی ٔتفاٚ ٚاوٙف
تؼسازی اظ ٘ٛرٛا٘اٖ تیاٖ وطز٘س وٝ تؼس اظ َالق ٚاِسیٗ، زض 
ا٘س ٚ احؿاؼ پرتٍی تیكتطی  ٌیطی تٛإ٘ٙستط قسٜ تهٕیٓ
وٙٙس. اغّة ایٗ فطظ٘ساٖ ضاتُٝ لثُ اظ َالق تا پسض ضا  ٔی
ٞا ػٙٛاٖ  حاِتی ذٙخی ٚ غیط نٕیٕی ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س. آٖ
الق ضاتُٝ ذٛتی تا ٔازض زاقتٙس ٚ زض ا٘زاْ وطز٘س وٝ تؼس اظ َ
أٛض ظ٘سٌی تٛإ٘ٙستط قس٘س. ایٗ یافتٝ تا تركی اظ ٘تایذ 
( ٕٞرٛا٘ی زاقت. اٚ زض پػٚٞف ذٛز Hanson (25پػٚٞف 
٘كاٖ زاز وٝ تطذی اظ فطظ٘ساٖ َالق ٔكىالت ٟٕٔی زض 
تٟعیؿتی ضٚا٘ی ٘ساض٘س ٚ ٕٔىٗ اؾت ٘ؿثت تٝ لثُ اظ َالق 
ٚ  Hetherington(. 25تطی ضفتاض وٙٙس ) تٝ نٛضت پرتٝ
ٚاِسی ػأُ  -ٕٞىاضاٖ ٘یع اػتماز زاقتٙس وٝ ضٚاتٍ فطظ٘س
ٟٕٔی زض پیأسٞای َالق اؾت. ٍٞٙأی وٝ ٚاِسیٗ التساضٌط 
ٞؿتٙس، ٔحیٍ ذا٘ٛازٜ ٕٞاًٞٙ ٚ ٔتحس اؾت، تفاٚت 
ٞای َالق ٚ فطظ٘ساٖ زض  ؾاظٌاضی فطظ٘ساٖ زض ذا٘ٛازٜ
ٞایی  پاییٗ اؾت ٚ زض چٙیٗ ذا٘ٛازٜ ٞای غیط َالق ذا٘ٛازٜ
(. 5تاقٙس ) ٞای ٔؿأِٝ تاالتطی تطذٛضزاض ٔی فطظ٘ساٖ اظ ٟٔاضت
)تٝ ٘مُ اظ اػتٕازی  Lengua ٚ Sandlerٞای  تط اؾاؼ یافتٝ
زٞی ٞؿتٙس،  ٚ ٕٞىاضاٖ(، فطظ٘ساٖ َاللی وٝ لازض تٝ ذٛز٘ظٓ
ای فؼاَ اؾتفازٜ  ٞای ٔماتّٝ تٝ احتٕاَ تیكتطی اظ ضٚـ
ٞای َالق وٕتط  ٙٙس ٚ ایٗ أط آ٘اٖ ضا ٘ؿثت تٝ آؾیةو ٔی
وٙس. زض تثییٗ ایٗ یافتٝ قایس تتٛاٖ چٙیٗ ٌفت،  پصیط ٔی آؾیة
اغّة پؿطا٘ی وٝ تؼس اظ َالق تحت حًا٘ت ٔازض لطاض 
ٌیطی زذاِت زاض٘س ٚ ایٗ أط  ٌیط٘س، تیكتط زض فطایٙس تهٕیٓ ٔی
زض ٕٔىٗ اؾت ٘ٛػی احؿاؼ ضقس یافتٍی یا پرتٍی ضا 
 (.1٘ٛرٛاٖ ایزاز ٕ٘ایس )
ٌطٚٞی ٚيؼیت ٘تایذ پػٚٞف حايط ٘كاٖ زاز وٝ 
تحهیّی تٟتطی ٘ؿثت تٝ زٚضٜ لثُ اظ َالق زاقتٙس، ٌطٚٞی 
قاٖ ٘ؿثت تٝ لثُ اظ َالق افت پیسا وطز ٚ  ٚيؼیت تحهیّی
قاٖ ٘ؿثت تٝ لثُ اظ َالق  ٌطٚٞی ٘یع ٚيؼیت تحهیّی
حاوی اظ آٖ تٛز  Hansonٞای ُٔاِؼٝ  تغییطی پیسا ٘ىطز. یافتٝ
وٝ فطظ٘ساٖ َالق، تٝ احتٕاَ وٕتطی زض ٔسضؾٝ تٝ ذٛتی 
٘یعتٝ ایٗ ٘تیزٝ  Sirvanli-Ozen(. ُٔاِؼٝ 25وٙٙس ) ػُٕ ٔی
ضؾیس وٝ فطظ٘ساٖ َالق تحهیالت وٕتطی ٘ؿثت تٝ فطظ٘ساٖ 
(. تط اؾاؼ ٘تایذ پػٚٞف حايط، تطذی اظ 26ػازی زاض٘س )
ضفتاضی ٕٞچٖٛ فطاض اظ  پؿطاٖ تؼس اظ َالق زچاض ٔكىالت
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ٌطز٘س.  ٔسضؾٝ ٚ ٔهطف ٔكطٚتات اِىّی ٚ یا ٔٛاز ٔرسض ٔی
( 27ٚ ٕٞىاضاٖ ) Wallersteinایٗ یافتٝ تا ٘تایذ پػٚٞف 
ؾاَ تحمیك، زٚضٕ٘ای  25ُٔاتمت زاقت. آ٘اٖ تط حؿة 
زٞٙس وٝ ایٗ ػمیسٜ ٔثٙی تط  تحطا٘ی ضا ٔٛضز تأویس لطاض ٔی
ق ٚاِسیٗ، ٔؼتثط ٘یؿت. ٞا تؼس اظ َال تٟثٛزی وأُ تچٝ
ٞای ذٛزقاٖ زض  ٞای َالق ػالٜٚ تط تزطتٝ قىؿت تچٝ
اظزٚاد، ٔكىالت ٔطتثٍ تا ٚيؼیت التهازی، آٔٛظقی، 
اؾتفازٜ اظ ٔٛاز/ اِىُ، قایؿتٍی ارتٕاػی ٚ ؾالٔت ضٚا٘ی ضا 
تا ٘تایذ پػٚٞف (. ٕٞچٙیٗ، ایٗ یافتٝ 27زٞٙس ) ٘كاٖ ٔی
 ( ٔكاتٝ تٛز. 28آذٛ٘سی )
٘تایذ تٝ زؾت آٔسٜ اظ پػٚٞف، رسایی پسض ٚ تا ُٔاتك 
ٞا زض ؾٙیٗ ٘ٛرٛا٘ی ٞؿتٙس،  ٔازض زض قطایُی وٝ فطظ٘ساٖ آٖ
تٛا٘س تأحیط تیكتطی تط ضٚی آٚضزٖ فطظ٘ساٖ تٝ اػتیاز زاقتٝ  ٔی
تاقس. تیكتط فطظ٘ساٖ زض ُٔاِؼٝ حايط، تط ٚرٛز ذكٛ٘ت تیٗ 
ضؾی ٞای تط ٚاِسیٗ لثُ اظ َالق تأویس ٕ٘ٛز٘س. یافتٝ
O'Keefe  ٗتٝ ایٗ ٘تیزٝ زؾت یافت وٝ ظ٘سٌی زض ذا٘ٝ ذك
ٚ ٔكاٞسٜ ذكٛ٘ت، تأحیط ٔٙفی تاالیی زاضز. فطظ٘ساٖ َاللی 
وٙٙس، تؼس اظ َالق  ٞای پطتؼاضو ظ٘سٌی ٔی وٝ زض ذا٘ٝ
ٌطایف تٝ ٘كاٖ زازٖ ٔكىالت ضفتاضی تیطٚ٘ی قسٜ تٝ ٚیػٜ 
 (. 29تطزاضی ٚ رطْ زاض٘س ) پطذاقٍطی، ػسْ فطٔاٖ
ٞای ٔتفاٚتی  پػٚٞف حايط ٘كاٖ زاز وٝ پؿطاٖ ٚاوٙف
ضؾس وٝ تتٛاٖ تا تٛرٝ تٝ  تٝ َالق ٚاِسیٗ زاض٘س. تٝ ٘ظط ٔی
ٍ٘ط ارتٕاػی، تٝ تٛریٝ ایٗ یافتٝ پطزاذت.  ٘ظطیٝ ؾاظٜ
ٌطاٞای ارتٕاػی ٔؼتمس ٞؿتٙس وٝ ٞیچ ٚالؼیت ػیٙی  ؾاظ٘سٜ
( Constructionٚرٛز ٘ساضز ٚ آ٘چٝ ٔٛرٛز اؾت، فمٍ ؾاظٜ )
ٍ٘طٞا، زا٘ف ٚ  (. تط َثك ٘ظط ؾاظ30ٜشٞٙی افطاز اؾت )
وٝ تٝ ٚؾیّٝ افطاز وكف ٌطز٘س  قٛ٘س ٘ٝ ایٗ حمیمت ذّك ٔی
تاقس وٝ اػتماز  ٌطاٞا ٔی ( ٚ ایٗ أط تط ذالف ػمایس ػیٙی31)
ٞا ٚ ٞسف زا٘ف،  ظ٘سٌی تكىیُ قسٜ اؾت اظ ٚالؼیت»زاض٘س 
ٍ٘ط  . ضٚیىطز ؾاظٜ(31« )تاقس ٞا ٔی فٟٓ ٚ زضن ایٗ ٚالؼیت
ٞا ٔتؼسز/  ارتٕاػی تط ایٗ فطو اؾت وٝ ٚالؼیت
آٚض، ٔٙؼُف ٚ تا ٔؼٙی ٞؿتٙس وٝ  ٌطایا٘ٝ، اغّة تؼاضو وخطت
(. 32ٍ٘ط ٔٛضز تطضؾی لطاض زاز ) تٛاٖ آٖ ضا تٝ نٛضت وُ ٔی
ٞا زض ٕ٘ازٞا  ٞا تسیٗ ٔؼٙی اؾت وٝ آٖ ٌطا تٛزٖ ٚالؼیت وخطت
تاقٙس. ا٘ؼُاف یؼٙی  تیاٖ ٔی ٞای ظتا٘ی ٔتٙٛػی لاتُ ٚ ٘ظاْ
ٞای ا٘ؿاٖ، لاتُ  ٞا زض رٟت ضفتاضٞای ٞسفٕٙس ٘ؿُ وٝ آٖ ایٗ
ٌطایی  (. اضتثاٌ فطو اذیط ٘ظطیٝ ؾاظ٘س31ٜزٞی ٞؿتٙس ) قىُ
ارتٕاػی تا پػٚٞف حايط ایٗ اؾت وٝ زضن ٞط فطظ٘س ٕٔىٗ 
ٞا ٕٔىٗ اؾت تا وؿة  وٝ ازضان آٖ اؾت ٔتفاٚت تاقس ٚ ایٗ
ییط وٙس. تطای ٔخاَ، یه ٘ٛرٛاٖ ٕٔىٗ اؾت تزطتٝ رسیس تغ
زض ٕٞاٖ اتتسا وٝ ٚاِسیٗ تٝ َٛض فیعیىی اظ یىسیٍط رسا 
قٛ٘س، ٍ٘طـ ٔٙفی ٘ؿثت تٝ ایٗ ٚالؼٝ زاقتٝ تاقس، أا  ٔی
ٌیطز  ٌصضز ٚ اٚ زض زأٗ تزاضب رسیس لطاض ٔی ٚلتی ظٔاٖ ٔی
)تطای ٔخاَ ٚلتی وٝ ٔازض تؼس اظ َالق تیكتط تٝ اٚ ٔحثت 
وٙس ٚ تٝ ٘یاظٞای ٔاِی ٚ  ٙس، اظ اٚ تٝ ذٛتی ٔطالثت ٔیو ٔی
ٞای ٔخثتی ضا  وٙس(، ٕٔىٗ اؾت ٍ٘طـ ػاَفی ٚی تٛرٝ ٔی
ٍ٘ط  ٘ؿثت تٝ َالق پطٚضـ زٞس. تٙاتطایٗ، َثك ٘ظطیٝ ؾاظٜ
تٛاٖ چٙیٗ اؾتسالَ وطز وٝ پؿطاٖ َالق، فمٍ  ارتٕاػی، ٔی
سیٗ ٚاوٙف زٞٙسٜ ٔٙفؼُ تٝ ضٚیسازٞای ٔطتثٍ تا َالق ٚاِ
٘یؿتٙس ٚ تٝ َٛض فؼاَ ٘ؿثت تٝ ایٗ فطایٙسٞا زضٌیطی ٘كاٖ 
تٛاٖ ا٘تظاض زاقت وٝ فطظ٘ساٖ تط حؿة ازضاوی  زٞٙس. ٔی ٔی
قٙاذتی ٔتفاٚتی  ٞای ضٚاٖ وٝ اظ َالق ٚاِسیٗ زاض٘س، ٚاوٙف
 تٝ آٖ زاقتٝ تاقٙس.
ٞای پػٚٞف حايط، اتىای نطف تٝ  اظ رّٕٝ ٔحسٚزیت
قٛز وٝ زض  پیكٟٙاز ٔی ٞای پؿطاٖ َالق تٛز. ٌعاضـ
ٞا اظ  ٞا، زازٜ ٞای آیٙسٜ رٟت افعایف اػتثاض یافتٝ پػٚٞف
ٔٙاتغ زیٍطی ٘یع )اظ لثیُ ٔازضا٘ی وٝ حًا٘ت فطظ٘س ضا تط 
 .آٚضی ٌطزز ػٟسٜ زاض٘س ٚ یا ٔؼّٕاٖ( رٕغ
 
‌گیزی‌نتیجه
٘تایذ پػٚٞف حايط ٘كاٖ زاز وٝ َالق ٚ رسایی فطایٙسٞایی 
تٛؾٍ ٕٞٝ فطظ٘ساٖ تزطتٝ  ٞؿتٙس وٝ تٝ َٛض یىؿاٖ
تٛا٘ٙس ٔخثت، ٔٙفی ٚ  قٛ٘س. ٕٞچٙیٗ، تطذی اظ تأحیطات ٔی ٕ٘ی
ٞا،  یا تطویثی اظ ایٗ زٚ تاقٙس. اٌط فطظ٘ساٖ َالق تا زضٌیطی
ضٚ قٛ٘س، حٕایت ٔحسٚزی ضا  تؼاضيات ٚ ذكٛ٘ت ٚاِسیٗ ضٚتٝ
ٌطز ػٕیك  اظ اػًای قثىٝ ارتٕاػی زضیافت وٙٙس، ٘ٛػی ػمة
ساضزٞای ظ٘سٌی تزطتٝ ٕ٘ایٙس ٚ تغییطات ٔٙفی زض ضا زض اؾتا٘
ٞا ٚ ٔساضؼ زاقتٝ تاقٙس، زض  ضٚاتٍ تا ٚاِسیٙكاٖ ٚ زض ٕٞؿایٝ
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تٛا٘س  ظاٞط ُٔٙمی اؾت وٝ تأحیط ٔٙفی َالق تط فطظ٘ساٖ ٔی
ٚؾیغ تاقس. اٌط فطظ٘ساٖ ٔٛاضز ٌفتٝ قسٜ ضا تزطتٝ ٘ىٙٙس یا 
تٛا٘س  الق ٔیوٝ تٝ َٛض ٔحسٚز تزطتٝ وٙٙس، تأحیط ؾٛء َ ایٗ
ٞای تٝ زؾت  تٛاٖ ٌفت وٝ یافتٝ ٔحسٚز تاقس. ٕٞچٙیٗ، ٔی
ٞای  آٔسٜ اظ وكٛضٞای پیكطفتٝ ٕٔىٗ اؾت تٝ زِیُ پیكٙیٝ
ٔتفاٚت ارتٕاػی، فطٍٞٙی، التهازی ٚ ؾیاؾی، زض وكٛضٞای 
زض حاَ تٛؾؼٝ )اظ لثیُ ایطاٖ( لاتُ واضتطز ٘ثاقس. ػالٜٚ تط 
قسٜ زض وكٛضٞای تٛؾؼٝ  ٞای ا٘زاْ ایٗ، تؼسازی اظ پػٚٞف
یافتٝ ٔثتٙی تط اظٟاضات افطازی تٛز وٝ زض ٍٞٙاْ ارطای 
ٞا َالق ضا تطای ٔست َٛال٘ی تزطتٝ وطزٜ تٛز٘س  پػٚٞف
)تطای ٔخاَ تیف اظ ؾی ؾاَ(. ایٗ ٔؿأِٝ ٕٔىٗ اؾت 
پاؾرٍٛیاٖ ضا زض فطاذٛا٘ی تطذی اظ تزاضب ٚ ٘یع تأحیطات 
اذتٝ تاقس. پػٚٞف تزطتٝ قسٜ َالق تا ٔكىالتی ٔٛارٝ ؾ
تا فطظ٘سا٘ی وٝ َالق ٚاِسیٗ ضا زض   حايط اظ َطیك ٔهاحثٝ
ٔست وٛتاٞی تزطتٝ وطزٜ تٛز٘س )پٙذ ؾاَ یا وٕتط اظ ظٔاٖ 
ٞای  ا٘زاْ ٔهاحثٝ(، ا٘زاْ ٌطفت. ٕٞچٙیٗ، اغّة پػٚٞف
ا٘زاْ قسٜ زض ایٗ حیُٝ تٝ ضٚـ وٕی تٛز٘س، تٙاتطایٗ، 
س ٚ فمٍ ٘تایذ ضا ٌعاضـ زٞٙ فطایٙسٞای ٚالؼی ضا تٛيیح ٕ٘ی
وٙٙس. پػٚٞف حايط تط ٔثٙای ویفی نٛضت ٌطفت ٚ  ٔی
 وٙس قىاف ٔٛرٛز زض پیكیٙٝ پػٚٞف ضا پط ٔی
 
‌تطکز‌و‌قدردانی
تسیٗ ٚؾیّٝ اظ تٕاْ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ ُٔاِؼٝ وٝ ا٘زاْ ایٗ 
پػٚٞف تسٖٚ ٕٞىاضی آ٘اٖ ٔیؿط ٘ثٛز ٚ ٕٞچٙیٗ، اظ 
ایی پؿطاٖ َالق یاضی ٔكاٚضاٖ ٔساضؼ قٟطیاض وٝ زض قٙاؾ
 . آیس ٕ٘ٛز٘س، تكىط ٚ لسضزا٘ی تٝ ػُٕ ٔی
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Identifying psychological reactions of boys to parental divorce:  
A qualitative study 
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Introduction: Increasing divorce rates have important implications for children. The causal relationship 
between parental divorce and mental health of children is not simple and there are different patterns for 
the response of children to parental divorce. The examination of gender as a possible mediator in the 
adaptation of children to divorce has, in some cases, rendered contradictory results. The aim of this study 
was to identify the psychological reactions of boys to parental divorce in a qualitative study. 
Method: The present study is qualitative in nature. The study population consisted of boys who had 
experienced parental divorce in Shahriar County, Iran. Subjects were selected using purposive sampling 
method. In-depth interviews were conducted with a total of 13 boys of 12-17 years of age from families 
who had experienced separation 1-5 years prior to the time of the interviews and lived with their mothers. 
Marshall and Rossman’s reduction and interpretation method was used for data analysis. Data reduction 
and interpretation method involves the sorting of data into categories and coding them. 
Results: The 2 main themes of emotional reactions and behavioral reactions were achieved through data 
analysis. The subcategories of emotional reactions include a sense of relief, sadness, anger, and mixed 
reaction and the subcategories of behavioral reactions included maturity, academic performance, and 
behavior problems. 
Conclusion: This study showed that the processes of divorce and separation are not experienced 
homogeneously by all children. The effects of divorce can be positive, negative, or a mix of the two. It 
however seems reasonable for one to conclude that the negative impact of divorce on boys can be 
extensive. This illustrates children’s different perceptions of divorce and its related processes that lead to 
the different response patterns in boys to divorce. 
Keywords: Sons of divorce, Psychological reaction, Emotional reactions, Behavioral reactions 
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